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A Szent István király tiszteletére szentelt zágrábi 
püspökség – 1853 óta érsekség – Szent László király 
egyházszervező tevékenységének köszönheti 1091–
1093 körüli alapítását. Az egyházmegye székhelyét 
a középkori Magyarország püspökségeinek, érsek-
ségeinek többségével szemben jórészt elkerülték a 
káptalani könyvállományt sújtó pusztítások, sőt, 
a gyűjtemény tartalmi gazdagságáról és számbeli 
nagyságáról három – 1394-ben, 1406–1410 és 1426–
1433 között összeállított – inventárium is számot ad.1
Magyarország Mohács előtti könyvállományá-
nak a 14. század közepétől kezdődő száz évéből 
fennmaradt emlékeinek nagyobb része könyvfes-
tészeti szempontból érdektelen . A kisebb rész te-
kintélyesebb hányadát a késői Anjou-kor uralkodói 
udvarához közeli reprezentatív kéziratokat köve-
tően a 14–15. század fordulójának több-kevesebb 
összefüggést felmutató, pozsonyi provenienciájú 
illuminált kódexei mellett a Zsigmond-kor udvari 
kultúrkörhöz igazodó kötetei jelentik. A 15. század 
második felének könyvkultúráján belül a figyelem 
általában a reneszánsz stílusú emlékekre irányul, a 
későgótika emlékei pedig elsikkadnak. Értelemsze-
rű, hogy a hazai könyvfestészeti kutatások elsősor-
ban a kiemelkedő kódexcsoportokra irányulnak. 
A zágrábi székeskáptalan kódexeinek feldol-
gozottsága könyvfestészeti oldalról meglehetősen 
kezdetleges és hézagos. Bővebb, de korántsem ki-
elégítő ismereteink a könyvállomány középkori 
történetének két pólusát érintik: az alapítás körüli 
első évszázadét, valamint a Mátyás király uralko-
dásától kezdődő és a 16. század elejére átnyúló pe-
riódusét . 
Az alábbiakban a középkori zágrábi könyv-
gyűjtemény liturgikus emlékeivel, illetve a zágrábi 
úzust követő kódexeivel foglalkozom, három té-
makörön belül .2 Kezdésképpen négy kánonképet 
kívánok a téma eddigi irodalmánál részletesebben 
elemezni, majd két zágrábi vonatkozású miseköny-
vet tárgyalok, végül néhány kisebb, későbbi vizsgá-
lódásokat előmozdító észrevételem rögzítem.3
A zágrábi rítusú missalék egy csoportjának kánonképei
A missalék könyvfestészeti szempontból legjelentő-
sebb díszítményei a misekánon szövege elé helye-
zett és róla elnevezett kánonképek . A kánonképet, 
amint erről egy kódex képe fölé írt titulus informál, 
nem a szöveghely vagy a liturgikus funkció, ha-
nem az ábrázolt téma figyelembevételével „ymago 
crucifixi”-ként ismeri a középkor .4 
A kánonkép nem volt szerves része a liturgikus 
kódexnek. Gyakran készült az őrző kódextől füg-
getlenül. Nem feltétlenül volt egy ívfüzet része, 
önálló lapként is befűzhették valamely liturgikus 
könyvbe, akár a szöveg írásánál későbbi időkben 
is . A kódexek kánonképe a nyomtatott miseköny-
vek elterjedésével szinte egy időben vált gyűjtők 
zsákmányává, majd a műkereskedelem kedvelt és 
könnyen értékesíthető darabjává, a kodikológiának 
pedig nehezen meghatározható fragmentumává . 
A kánonképek liturgikus kódexekét meghaladó 
pusztulása okán is különös értéket képvisel a zág-
rábi gyűjteményekben fennmaradt négy gótikus 
stílusú kánonkép.5 
A Metropolitanska Knjižnica elsőként tárgya-
landó kánonképet (1. kép) tartalmazó missaléja 
(MR 13) készítési korának felső határát a káptalani 
könyvtár első, 1394-ben lejegyzett inventáriuma kí-
nálja,6 az alsót pedig elsősorban paleográfiai meg-
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6fontolásból a 14. század dereka körül Markov java-
solja.7 A könyvjegyzék e misekönyvre vonatkozó 
leírása tartalmilag megegyezik a kódex utolsó ol-
dalának (f . 270r) Dominus Blasius Szent Kozmának 
és Damjánnak tett hagyományozására vonatkozó 
bejegyzésével.8 Kétségtelen tehát, hogy 14 . századi 
a kódex, de a kánonképet (f. 17vb) stílusa a könyv-
jegyzék összeállítása előtti évekhez köti, a korábban 
javasolt század közepe helyett.9 A kánonkép a mi-
sekánont megelőző oldal kihasználatlan felületére 
került .10 
A kompozíció akvarelltechnikával készült. Ke-
retezetlen, festetlen háttér elé, barnás talajsávra 
került a feszület, két oldalára pedig Szűz Mária és 
Szent János evangélista. A kompozíció szereplői-
nek hajlékony teste finom íveket formáz. Krisztus 
megereszkedett karokkal, előredőlt felsőtestével 
függeszkedik a kereszten úgy, hogy a súly meg-
roggyant térdeire nehezedjen. Feje jobb karjára dől, 
tenyerei nyitottak, jobb lábfejét a balra szögezték. 
Töviskoronát visel, sebei vérzők. Perizóniuma egy 
derékon jobb oldalára csavart, kevéssé redőzött tex-
til. Mária alakja a fejtetőtől a lábfejig finom S-for-
mát ír le. Mária két kezét melle előtt összekulcsolja. 
Az apostol egyenes tartású, alakjának merevségét a 
kissé előrebillenő csípő és a lehajtott fej vonala oldja 
fel valamelyest. Szent János jobbját bal melle fölött 
tartja, balját a köpenyre ejti. Az arcok sematikusak, 
belső formáikat néhány vonal jelzi. Árnyalásuk bar-
nás, akár a kezeké. Mária fejét és testét kevéssé re-
dőzött, feketével rajzolt kék köpeny fedi. Szent Já-
nos köpenye barna . A fekete vonalak a testformákat 
és a mozdulatokat egyenes, szögletekben megtörő 
vonalakkal követik . Az öltözetek és a fedetlen test-
részek tompa színeihez a keresztfa olajzöldje és a 
vércseppek barnás-bordó tónusa társul . Az arcokon 
kívül leegyszerűsödtek a ruharedők és a kézfejek 
is. A kompozíciótípusra és az elhelyezésre jellem-
zően könyvet kellett volna adni az evangélista bal 
kezébe, erről azonban lemondott a festő, és értel-
metlenül pihenteti azt a köpenyen . Az eddig érzé-
keltetetteken túl további kényszermegoldások és 
hiányosságok is sejtetik a festő képességének szín-
vonalát. Jellemző például, hogy míg a kereszt karjai 
legallyazottak, a szára gerenda . 
Zentai Loránd már 1987-ben felvetette a kódex 
zágrábi készítésének lehetőségét,11 ami valószínű-
síthető. Viszont a kódex készítési koraként koráb-
ban javasolt 14. század dereka korainak tűnik. A ká-
nonkép stílusa alapján a 14. század utolsó negye-
dében készülhetett, az MR 13-as kódex textusának 
lejegyzését követően. Talán nem véletlenül tartja 
újnak az MR 13-as jelzetű kódexet az első inventári-
um összeállítója sem.12
A zágrábi Tudományos és Művészeti Akadémia 
Archívumának IV. C. 59 jelzetű zágrábi missaléját 
kánonképének (f. 11r) kvalitása emeli a jelen ta-
nulmány könyvfestészeti alkotásai fölé (2 . kép) .13 
A féloldalas kép alárajzolásként is befejezetlen. 
Környezet, talajsáv nélküli pergamenlapon lebeg 
Krisztus, oldalán a Szűzanya és a kedvelt tanítvány. 
A Megváltó megereszkedett karokkal és térdekkel, 
előredőlő felsőtesttel, jobbra hanyatló fejjel függ a 
megrajzolatlan kereszten. Nyújtott, szakállal és dús 
hajjal körülvett arcán finom vonalak jelzik a csu-
kott szempárt, orrot és ajkakat. Sebeiből sugárban 
spriccel a vörös vér. Szűz Mária törzse előredől, 
baljával állát támasztja. Arca kivehetetlen. Az evan-
gélista fejformája kerek, arcvonásai kivehetetlenek. 
Fejét középen elválasztott, rövid, apró félkörökből 
formált hullámokba rendezett dús haj koszorúz-
za. A szent törzse mellett vezetett jobbja Krisztus-
ra mutat. Balját álla megtámasztására használja. 
A kép szereplőinek testtartása és gesztusai több-
kevesebb drámával telítettek. Krisztus nyugalmat 
sejtető fiziognómiai vonásai és testtartása, valamint 
szépnek rajzolt testformái keserves kínok helyett 
csendes szenvedésre utalnak. Ezzel szemben Szűz 
Mária előregörnyedő alakja és kéztartása fájdalom-
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7mal telített. Szent János figurájában tetőzik a drá-
ma, melynek eszközei a testtartás, a gesztusok és 
a mimika. Míg az evangélista lábai a corpus felé 
irányulnak, teste csípőtől fölfelé kifordul a képből. 
A kétségbeesés és keserűség vonásaival jellemzett 
arc mellett a kicsavarodott test, továbbá a lehajtott 
fej és végül a gesztusok is a lelkiállapot kifejezé-
sének eszközei . A mozdulatok és a gesztusok kifi-
nomultak, ugyanakkor affektálók és túlhajtottak. 
A miniátor jó képességének mutatója a ruharedők 
rajza és színezése. A ruharedőket öblös V formákat 
alkotva vezeti át a törzseken, majd átlós redővona-
lak segítségével jut el a lábfejekig, ahol spiccekben 
végződve legyezőszerűen terülnek szét. Karaktere-
sek azok az orgonasípokat idéző, legyezőszerűen 
szétnyíló redővégek, melyek Krisztus bal csípője 
mellett, kísérőinek pedig bal könyöke alatt képez-
nek zuhatagot . Ezek a figurákról szinte leszakadó 
hangsúlyos redőzuhatagok elrendezésükkel és tö-
megükkel a dinamikus mozgású szereplők közöt-
ti vertikális tengelyeket és a ritmikát is biztosítják. 
Kifinomult a színkezelés és a kolorit is. A drapériák 
színeit az alapozást nélkülöző felületekre úgy rak-
ta fel a miniátor, hogy a sötéttől egyre világosabb 
árnyalatok felé haladva jusson el a csúcsfényekig, 
amelyeket a pergamen felülete biztosít. Mária ru-
hája kevés szürkével modellált fehér, palástját a 
barna tónusai árnyalják. Krisztus perizóniuma 
szürkéből vált át fehérbe. János – barna öltözete fö-
lött – a kék árnyalataival festett köpenybe burkolt . 
Valószínű, hogy a festőnek nem állt szándékában a 
fedetlen testrészek színezése, azonban a keresztfa 
hiánya és a dicsfények felületének színtelensége a 
befejezetlenség mellett szólnak.
A mester által használt, tollrajzzal kevert akva-
rell-technika és kolorit 1250–1300 körül alakult ki 
Európa északi régióiban . A párizsi könyvfestészet 
olyan emlékei népszerűsíthették az eljárást és a szín-
világot, mint a feltehetően a párizsi Sainte-Chapelle 
használatára 1317–1318-ban készült misekönyv, 
illetve a 14 . század utolsó negyedének olyan pári-
zsi kódexei, mint Jean de Berry Kis Hóráskönyve, 
illetve Psalteriuma .14 A grafikus stílus és a techni-
ka 1410–1425 közötti közép-európai elterjedtségét 
a salzburgi, tiroli és stájerországi jelenlét mellett 
prágai emlékek sora tanúsítja.15 Természetesen ez a 
stílus nem hiányozhatott a korabeli Magyarország 
művészetéből sem. A lehetséges példák többségét 
a felvidéki faszobrászat kínálja, de a táblakép- és a 
könyvfestészetben is jelen volt. Ez az emlékanyag a 
cseh orientáció mellett az alsó-ausztriai, bécsi művé-
szettel állt kapcsolatban . A Szent István-székesegy-
ház missaléjának kánonképét Zágrábban készíthet-
ték, a 15. század első két, esetleg harmadik évtize-
dében. A kódex készítése körüli években Zsigmond 
királyhoz több szállal kötődő személyek töltötték 
be a zágrábi püspök hivatalát .16 Ennek ellenére úgy 
tűnik, az egyházi központot nem befolyásolta az 
uralkodói-udvari művészet, ehelyett Zágráb a mai 
Ausztria felé mutató regionális kapcsolatokat ápolt . 
Az MR 62 jelzetű Missale Zagrabiense kánonké-
pének készítési korát illetően az irodalomban két 
álláspont kristályosodott ki (3 . kép) . Az egyik sze-
rint 14., a másik szerint 15. századi a kódex, így ká-
nonképe is,17 de az évszázadon belüli elhelyezés ez 
ideig nem történt meg .
A kilenc betűsor magas kánonkép (f. 69r) közel 
négyzet alakú. Krisztus gerendakeresztje a kép sze-
replőit keretező széles aranysáv fölé magasodik, és 
az alsó szegélyt nyújtó hullámvonallal jelzett talaj-
sávban rögzített. A keretsáv által közrefogott két 
mező világoskék, fehér hullámvonalakból és fekete 
pontcsoportokból formált díszítéssel. A töviskoro-
nás Krisztust három szög rögzíti a keresztfához. 
Barna hajjal és szakállal keretezett arcának belső 
formáit vonalak jelzik. A halott arca fájdalomtól 
mentes, ahogy egy kissé megereszkedett, erőteljes 
teste sem elgyötört, vércseppek sem vehetők ki a 
szögek környékén. A Szűzanya majdnem frontális 
beállítású, csupán fejével fordul halott fia felé. Gon-
dosan megrajzolt, éltesebb vonásokat mutató arca 
méltósággal viselt fájdalomról tanúskodik. Kezeit 
az isteni akarat beteljesülésének elfogadásaként a 
melle előtt keresztbe fekteti. A telt arcú, a döbbent 
keserűség vonásaival jellemzett, hullámos, hátra-
fésült hajú János evangélista a nézővel majdnem 
szemben áll, baljában csukott könyvet tart, jobbjá-
val megtámasztott feje lefelé irányul. A kánonkép 
szereplőinek színei kopottak. Csupán a keretsáv 
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8és a nimbuszok ecsetaranya mondható viszonylag 
épnek. A testek világos okkerrel készülhettek, Szűz 
Mária arcán, Krisztus testén a szürkés árnyalás 
nyomai is kivehetők. Krisztus perizóniuma és János 
tunikája kevés kékkel árnyalt fehér lehetett, Mária 
egykor kék köpenyét hármas arany pontcsomók 
díszítették, az evangélista zöld köpenyének bélése 
vörös lehetett . Mária okker tunikát viselt . Krisztus-
hoz hasonlóan Mária és János is zömök, zárt kör-
vonalú figura. Változatos beállításuk mellett rajzuk 
és feltehetően a színek is a kompozíció térképző 
eszközei voltak. Az öltözetek redőzetéről az aláraj-
zolás tájékoztat. Kevés, de szélesebb és hosszan íve-
lő redő tagolta az öltözeteket. A feszület alatt álló 
tömbszerű figurák, azok arcvonásai és a redőkeze-
lés, különösen az evangélista köpenyének többszö-
rösen hajlított, lágy, puha formákat sejtető redői a 
cseh–morva könyvfestészet 1360–1370 körüli emlé-
keit idézik .18 Ahhoz az irányzathoz közelítik a ká-
nonképet, amely az 1360–70-es években az itáliai 
trecento művészetére támaszkodva megteremtette 
a saját, a cseh régióra jellemző stílusát, amiből az 
1400-as éveket meghatározó internacionális gótika 
folytatásaként a 15. század 30–40-es évei lágy stílu-
sának is meghatározója lett. A feszület corpusa pe-
dig inkább ehhez a későbbi korhoz kötődik.
A kánonkép körüli problémákat nem oldja meg, 
inkább bonyolítja a kódex egésze. A misekánon 
szövegét egy biztos rajzú, kék-vörös T(e igitur) 
filigrániniciálé vezeti be. A betűszár két oldalát 
medaillonsor díszíti. A medaillonok belsejét egye-
dinek tekinthető, geometrikus formákba zárt filig-
ránok töltik ki. A kódex fraktúr iniciáléira olykor 
groteszk fejek (Krisztus-arcok, papi személyek, 
bohócok) tapadnak . Azonban ezek az egyedinek 
nevezett iniciálék és a groteszk fejek – és ezt már 
Kniewald is észrevette – éppen egy másik zágrábi 
misekönyvben (MR 168) vannak jelen.19 E kódex-
szel kapcsolatban két álláspont is megfogalma-
zódott. A 13–14. század fordulója körüli készítés 
kiindulópontjául a 14. század végi könyvjegyzék 
szolgált, amelynek egyik tétele egy olyan missalét 
jelez, amelynek első és utolsó rubrikája megegyezik 
az e kódexben találhatóval .20 Csomó Orsolya pedig 
a zenei anyagra és a paleográfiára támaszkodva ezt 
az emléket 15. század közepi munkának tartja.21 
Jómagam a 15 . század második negyede mellett 
voksolnék. A kánonkép közelebbről meghatároz-
hatatlan délnémet, osztrák hatás alatt készülhetett . 
Az iniciálék és groteszkek rokonsága alapján a zág-
rábi készítés mindkét kódex esetében valószínűsít-
hető. A keresztfa tövében, Krisztus bal lába mellett 
egy apró, fehér öltözetet viselő, tonzúrás szerzetes 
imádkozik térdelve . Amennyiben habitusa eredeti-
leg is fehér volt, a szerzetesben egy remetei (Zág-
ráb) pálos szerzetest sejthetünk.
Alárajzolásként is befejezetlen az utolsó kánon-
kép, amely a zágrábi Tudományos és Művészeti 
Akadémia Archívuma egy további misekönyvének 
része (III . D . 23, f . 21v) (4 . kép) .22 A rajzoló egy egész 
üres oldalt vehetett igénybe . Felvázolta az ékekkel 
megtámasztott keresztfát, a rajta függő Krisztust, és 
hozzáfogott az evangélista alakjához. Krisztus tes-
te alig megereszkedett karokon, csaknem egyenes 
testtel függ a kereszten . Mellkasa kidomborodik, 
dereka karcsú. Csípőjét egy elöl középen összecsa-
vart lepel takarja. Krisztus feje jobb vállára hajlik, 
apró karéjok sorából formált hajfürtjei kétoldalt a 
vállára omlanak. A korszak ábrázolásaira jellem-
zően a Megváltó töviskoronás. Az arc külső szélét 
és belső formáit egy-egy alig észrevehető vonal 
jelzi. Krisztus arca és teste nyugalmat sugároznak, 
de összerándult kézfejei felidézik a kínszenvedést. 
A tanítvány teste frontális. Krisztus felé forduló ar-
ca állban keskenyedő. Szemeit, orrát és száját apró 
vonalak sejtetik. A nyakban végződő dús hajkorona 
szétbomló, csigavonalba rendezett fürtökből áll. 
A kompozíció legkarakteresebb elemei, Krisztus 
alakja és Szent János feje távoli forrásaként a prágai 
könyvfestészetnek olyan emlékei vehetők figyelem-
be, mint az 1409-ben készült Hasenburg Missale,23 
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(Minijatura u Jugoslaviji… után)
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1414–1415-ből és annak köre.24 Krisztusnak ez a 
prágai típusa otthonra talált a bécsi könyvfestészet-
ben, ahol a 15 . század 30–40-es éveiben is kimutat-
ható. Példaként említhető IV. Frigyes imakönyvé-
nek a Sebastian Mesterhez köthető S iniciáléja, a 
bécsi vagy délnémet missalék egyike, amely a po-
zsonyi Szent Márton-dóm számára készült,25 illet-
ve a már selmecbányai vagy pozsonyi munkaként 
ismert selmecbányai bírósági jegyzőkönyv.26
A tárgyalt kódex kánonképet követő oldalán, 
a misekánon bevezetője egy két betűsor magassá-
gú rajz (f. 22ra). A kis kompozíció témája az imago 
pietatis . A halott Krisztus háromnegyed alakos, ko-
porsóban áll, a háta mögött magasodó keresztfával . 
A jobbra dőlő fej formája és a bal vállra omló csip-
keszerűen finom hajfürtjei igényességről árulkod-
nak, de az emberi test anatómiája és a koporsó meg-
kívánta perspektíva meghaladta a rajzoló képessé-
geit. A T(e igitur) kompozíció rajzolója a kánonkép 
mesterével azonos .
Egy zágrábi misekönyv Salzburgban
A salzburgi Zágrábi Missale (UB III 23) képes, illet-
ve figurális iniciáléit és lapszéldíszeit a könyvfes-
tészeti publikációk stilárisan a Salzburg-augsbur-
gi missale-műhelyhez, konkrétabban a Johannes 
Bämler nevével fémjelzett irányzat 15. század utol-
só negyedére tehető fázisához kötik.27 Ez az elhe-
lyezés a díszítőelemek kisebb csoportjára nézve és 
jórészt az ikonográfia oldaláról is elfogadható, ám 
ez a meghatározás a kódex egészére nem áll, mert 
a törzsanyagot más típusú és stílusú díszítőelemek 
jellemzik. Az előbbi anyagból kiindulva vetődött 
fel a kódex zágrábi készítésének lehetősége.28 A mi-
sekönyv készítése és possessora körüli kérdés egy 
olyan, egymással többé-kevésbé összefüggő da-
rabokból összeállítható és esetleg magyarországi, 
ezen belül pozsonyi vagy esztergomi készítésűnek 
tekinthető, az utóbbi évtizedekben figyelmet elke-
rülő kisebb magyarországi liturgikus kódexcsoport 
és egy ezen kívül eső missale elemzésének szüksé-
gességét veti fel, amelyhez a salzburgi és augsbur-
gi, illetve a „Duna-menti régió”29 könyvfestészetére 
vonatkozó frissebb ismeretek bevonása kívánatos.
A tárgyalandó csoport egyik karakteres darab-
ja a budapesti Széchényi Könyvtár Cod. Lat. 222. 
jelzetű missaléja.30 E misekönyv incipit oldalának 
élén (f. 4ra) olvasható dedikációs szöveg jurátus-
hoz illően a mű címe és rítusa után adományozó-
ként megnevezi Johannes Pottenberger pozsonyi 
polgárt, valamint 1480-at jelzi az adományozás 
éveként . Ebben az évben csak a másoló végezhe-
tett munkájával, mert az arannyal festett 1481 és 
1482 évszámok a festő kezétől származhatnak.31 Az 
adományozásra vonatkozó bejegyzés a középkori 
magyarországi könyvkultúra és a városi polgárság 
kultúrájában, mecenatúrájában új jelenségre figyel-
meztet. A polgárosodás színvonalát jellemzi Po-
zsonyban, hogy a liturgikus könyv megrendelője és 
possessora már nem kizárólag a könyvet használó 
vagy reprezentációs igényét kielégítő klerikus, ha-
nem például már városi polgár, mint a jelen kódex 
mecénása, aki feltehetően mennyei jutalmat remél 
anyagi és fizikai áldozatvállalásáért, amit a kódex 
elkészíttetése jelentett.32 A kötet kifestésén két illu-
minátor munkálkodott. Az első a ff. 4r–82r oldalak 
iniciáléit készítette. Vele Hoffmann Edith foglalko-
zott először érintőlegesen, helyét az igénytelenebb 
hosszú indás osztrák kéziratok festőinek sorában 
rögzítve.33 Emellett az illuminátor sajátosságai az 
iniciálétörzsek zömök, cakkos szélű akantuszainak 
tömött sorba rendezésében, vékony lécre fűzésé-
ben és a lapszéli akantuszok részletformáiban is 
megmutatkoznak . Végül speciális megoldásként a 
plasztikus, középen erezett, félkörívben végződő 
levelek csúcsainak két oldalára három-három tüs-
két rajzolt a miniátor. E vonásokat ismerhettem fel 
a klosterneuburgi Ágostonos kolostor egy 1479-es 
évszámot viselő misekönyvében (CC 612, f. 104v) 
továbbá egy ennek a kódexnek a körébe vonha-
tó emléken (missale, Bécs, Dominikanerkonvent, 
Cod . 416/213, 333) . A klosterneuburgi kódexszel 
rokonítja a budapesti misekönyvet P iniciáléja 
(f. 13ra) is, amelynek belsejébe a klosterneuburgi 
kódex egy iniciáléjához (f. 104v) hasonlóan megfes-
tett sugárkoszorúba foglalt IHS monogram került. 
A klosterneuburgi iniciálét a kódexben dolgozó ke-
4. Zágrábi missale befejezetlen kánonképe.  
Zagreb, Archiv akademija umjetnosti,  
III. D. 23. f. 21v (MTA, mikrofilmtár)
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zek közül az Engelbrecht Graduale (Heiligenkreuz, 
Bibliothek des Stiftes, Cod . Neukloster, A 13) bécsi 
mesteréhez köti irodalma .34 Bécsi-klosterneuburgi 
orientációt követ a kódex W(ere dignum) iniciáléja 
(f. 76va) a betű szárán átbújtatott írásszalagot idéző 
motívumnak, és a misekánont bevezető T(e igitur) 
iniciáléba komponált Krisztus fejnek (f. 78ra) kö-
szönhetően, melynek variánsait 15. század közepi 
bécsi kódexek kínálják (5. kép).35 
A Széchényi Könyvtár most tárgyalt kódexével 
indítható a következő díszítőtípust alkotó csoport 
jellemzése. A második kéztől származó iniciálék el-
ső méltatójaként Hoffmann Edith Salzburg felől kö-
zelített illuminátorukhoz.36 Hoffmann a 15 . század 
utolsó negyedének politikai és kulturális viszonyai-
val magyarázta a székhelyén kívül főleg Passaunak 
és Brixennek dolgozó műhely pozsonyi jelenlétét.37 
Az utóbbi évtizedek főleg osztrák kodikológiai ku-
tatásai, melyek a katalogizáló, elemző és módszer-
tani publikációk sokaságát jelentik, a mesterek és 
műhelyeik, működési területük és hatásuk, a mű-
vészvándorlás, valamint a periodizáció alapkér-
déseinek felvetésével és megválaszolásával biztos 
fogódzót nyújtanak a részletkérdések kutatásához. 
A melki reform alapozta meg a liturgikus köny-
vek tömeges előállításának igényét, mégpedig a 
kéziratos és a nyomtatott könyv találkozásának 
pillanatában. Ennek az igénynek a kielégítésére 
az Augsburg-salzburgi műhely alkalmasnak bizo-
nyult. A helyi hagyományok mellett időben 1400-ig 
visszanyúló, térben Prágáig, Bécsig, Alsó-ausztriai, 
regensburgi műhelyekig visszavezethető források 
segítségével alapozta meg saját, vezető mesterek és 
műhelyeik, időről-időre változó, széles körben el-
terjedő stílusát, motívumkincsét és ikonográfiáját.38
A 91rb oldaltól vette kézbe a budapesti kódexet 
második mestere. Ő a Salzburg-augsburgi műhely 
iniciáléinak fő sajátosságai közül a keretlécek szí-
nek segítségével két részre osztását alkalmazta és 
E iniciáléja (f. 156rb) karjába korongokat festett.39 
Használt intercolumnáris lécet, amelyet átfon egy 
akantuszleveles inda, s amely kettéválik, végül pe-
dig összefonódik. Az akantusz- és virágmotívumok 
is karcsú, keskeny, hurkosan végződő szárakon 
ülnek . A gazdagabban tagolt akantuszlevél (kö-
zépen kétszer háromujjú levél, a középső hosszan 
kinyúlik, hogy az indára kanyarodjon, a két végen 
egy-egy tagolatlan, fűféléből formált levélpár) mel-
lett megjelenik egy szerényebb akantusz (kétszer 
három csúcsban végződik) is. A miniátor ismerte a 
Salzburg-augsburgi műhelyben kedvelt apró, két 
kis csúcsban végződő levélkéket is, ezeket kettes, 
hármas csokrokba fűzte. Szegényes virágreperto-
árja a haranglábra, a nagy ovális bimbóra, a szeg-
fűéhez hasonló szirmokkal körülvett virágfejre és a 
hosszú, csúcsban végződő porzójú kelyhes, három 
visszahajtott szirmú virágra korlátozódott. Az ed-
digiekhez hasonlóan ezek a díszítőmotívumok is 
a Bämler-műhely olyan 1476–1481 közötti emlé-
keinek szerényebb rokonaivá avatják a budapesti 
kódexet, mint az 1476 előtti és 1482 körüli évekből 
származó grazi (UB Cod . 74, Cod . 131), az 1476-ban 
készült salzburgi (UB III 12) vagy a stamsi missalék 
(Stams, Zisterzienserstift, Cod . 3) .40 Hoffmann sze-
rint az első mester pozsonyi lehetett, míg a máso-
dik talán salzburgi vándorművész volt.41 Egyelőre 
nincs arra vonatkozó adat, ami alátámasztaná an-
nak a vélekedésnek a helyességét, hogy pozsonyi 
polgárok Salzburgból vagy Augsburgból rendeltek 
volna kódexeket . Ezzel szemben nem kizárt, hogy 
egy, vagy több egymást követő, a Bämler műhely-
ből vagy a Salzburg-augsburgi festőkörből elszár-
mazott miniátort foglalkoztattak Pozsonyban az 
1470-es évek második felétől az 1480-as évek vé-
géig. Az igen produktív, a délnémet területeken 
kedvelt Ulrich Schreier műhelykört több művel 
igazolhatóan ismerték és igénybe vették Pozsony-
ban is. Ennek bizonyítékául Nicolaus List 1478-ban 
a Szent Márton dómnak ajándékozott misekönyvét 
(Pozsony, Archív hlavného mesta SR Bratislavy, EL 
13) említhetjük. A kódex iniciáléi annak ellenére jó 
ideje keresik helyüket a gótikus könyvfestészetben, 
hogy a lapszélek indái szerkezeti, stiláris és motivi-
kus oldalról egyaránt Bämler vagy a Missalék mű-
helyének 1476–1482 körüli periódusához ízülnek. 
Egyénibb megoldást az akantuszlevelek mutatnak, 
melyek egyenesre vágott vége négyszer fogazott . 
A Proprium de sanctis és a Commune sanctorum beve-
zető A és E betűinek megformálásán túl a két apos-
tol, András és Péter ábrázolása is ebbe a művészeti 
5. Pozsonyi missale.  
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, Cod. Lat. 222. fol. 78ra
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körbe tartozik stiláris és ikonográfiai megközelí-
tésből.42 Az eddig bemutatott liturgikus kódexek 
Augsburgban vagy Salzburgban aktív műhely ma-
gyarországi jelenlétének bizonyítékai. Semmi bizo-
nyítékunk sincs arról, hogy Bämler vagy az augs-
burgi Szent Ulrik és Afra Benedek-rendi kolostor, 
esetleg a Salzburg–augsburgi, illetve Augsburg–
salzburgi műhelyek közül melyik lehetett a termő-
helye . Az alábbiakban visszatérek a Salzburgban 
őrzött Zágrábi Missale tárgyalásához.
Az eddigi irodalom irányította figyelmünket 
a Zágrábi Missale néhány oldala (ff . 132vb, 177ra, 
201va, 202vb és 270va, továbbá ide sorolható a 
f . 28va is) és a Bämler vagy Salzburg–augsburgi 
Missale műhely produktumai közötti kapcsolat-
ra .43 A csoport marginális díszítményei iniciálékból 
vagy lecsonkolt ágat imitáló lécekből kibújó leveles-
virágos indák. A hullámvonalat követő indák egy-
máson olykor átbújtatva kanyarognak, és gyakran 
végződnek hurkokban. Legszembetűnőbb levéldí-
szük a két vagy három csúcsban végződő akantusz, 
mely két-három, köztük egy tagolatlan levélpárból 
komponált. Ebben a kötetben is fellelhetők a List-
féle misekönyv tárgyalásakor bemutatott rövid 
szárakon ülő, kis háromkaréjos és az inda két olda-
lára festett, három csúcsban végződő apró levélpá-
rok (ff . 132v, 202v) . Az indákhoz harangláb (f . 77r), 
szegfű (f. 202v), gránátalmaféle (f. 201v) és stilizált 
virágok, például ötszirmú kerek (270va), valamint 
kehelyszerűen zárt szirmokból kiemelkedő vé-
gű porzós bimbók és virágok (ff. 132v, 177r, 202v) 
tartoznak. A motívumkincs további összetevői az 
aranygömbök és végül az indaközök vonalkákkal 
sugárszerűen körülvett aranykorongjai.44 Mindkét 
kódex ornamentikája lazán elrendezett, de a salz-
burgi vonalvezetése lendületesebb a pozsonyiénál . 
Az indaornamentika általában Bämler és műhelye 
repertoárjába illeszkedik, kapcsolata szorosabb az 
1476–1482 készült salzburgi missalék némelyikével 
(Salzburg, UB M III . 12, Graz, UB Cod . 131)45 vagy a 
salzburgi vagy augsburgi Stamsi Missaléval (Stams, 
Zisterzien serstift, Stiftsbibliothek, Cod . 3) .46 
A Salzburgi Missale lapszéldíszei tárgyalt cso-
portjának hat színes akantuszleveles, mustrás arany 
hátterű iniciáléjából ötnek a belsejébe kerültek fi-
gurák, illetve szerény szcénák, illetve egy temp-
lomépület ábrázolása. Az iniciálék feltehetően egy 
mester kezéhez köthetők. A mester háromnegyed 
fordulatban ábrázolt, bő palásttal körülvett és a ru-
hátlan test formáit is érzékeltetni kívánó, gondosan 
rajzolt és árnyalt, mégis sematikus arcú Feltámadt 
Krisztusa (f . 132vb) lendületesen lép ki a szarkofág-
ból .47 Hozzá hasonló, de gyengébben kivitelezett a 
töviskoronás, szarkofágból kiemelkedő Fájdalmas 
Krisztus (f . 177ra) .48 A keresztjét tartó háromne-
gyed-alakos Szent András (f . 202vb)49 arcvonásai a 
feltámadó Megváltóéit idézik. Az apostol testét bő, 
gazdag redőzetű ruha és palást fedi. A zöld fűvel 
borított talajon álló Péter apostol megformálása a 
testvérééhez hasonló, arca azonban meglepően jól 
modellált, akár a palástredőt és a kulcsokat fogó ke-
zek (f . 270v) .50 A bemutatott kompozíciók többsége 
a Bämler-műhely produktumai között fellelhető. 
Mégis, a Feltámadt Krisztus kivételével stílus és for-
maadás szempontjából egyetlennek sem ismerem 
közeli rokonát . A két Krisztus közötti különbség a 
salzburginak a stamsiéhoz (f . 97r)51 viszonyítva se-
matikusabb arcán mérhető. És végül, társtalannak 
tűnik e csoport félköríves apszisú, nyugati tornyos, 
félköríves, kör alakú és téglalap alakú, ólomüveg-
gel is ellátott ablakokkal román korinak nevezhető 
temploma (f . 201va) .52
A Salzburgi Missale marginális díszeinek törzs-
anyaga 68 oldalra terjed ki. Ebből összesen négyre 
került figurális-jelenetes vagy szimbolikus ábrá-
zolást tartalmazó kompozíció. A kódex e részében 
a lapszéldísz szintén az iniciálék kereteiből vagy 
a lapszélre, illetve a kolumnák közé festett lécből 
kiágazó. A lapszéltípust a kódex 167. recto oldala 
demonstrálhatja a leghitelesebben (6. kép).53 A szö-
vegtükör bal oldalán egy – az iniciálé keretével két 
kis levél segítségével csatlakozó – okkeres léc fut 
végig. Ebből alul egy akantuszinda bontakozik ki, 
mely három oldalt ível át. A keretdísz vázát a ka-
nyargó inda adja, melyet akantuszlevelek tövéből 
kinyúló és hátrahajló szárak törnek meg úgy, hogy 
a virágfejeknek csaknem medaillont idéző keretet 
biztosítsanak. Az indát akantuszlevelek tagolják. 
Az akantuszok közepe egy nagyobb, csipkézett 
szélű levélmotívum, melynek két végét tagolatlan 
levelek képezik . E levelek erezete maga az inda . 
A salzburgi kódexben két ritkának mondható levél-
forma is feltűnik. Az egyiket a tagolatlan, de írás-
szalaghoz hasonlóan „hajtogatott” levélsor jelenti,54 
a másikat a párhuzamos fenyőtüske-sorra emlékez-
tető megoldás.55 A virágfejek és bimbók szemközti 
vagy oldalnézetűek. A szemből ábrázoltak kocka-
hálózott kúpos közepét ötszirmú levelek és tüskék 
fogják körül. A szirmok végei egyaránt lehetnek 
ívesek vagy hegyesek, és több irányban elhajolhat-
nak. A szirmok belső tagolását vonalrajz változatai 
és különböző színek biztosítják.56 Ennek a típusnak 
karakteres variánsai a szegfűk.57 Az oldalnézetben 
ábrázolt virágok szirmai csészéből emelkednek ki. 
A magas, hegyes porzóval ábrázoltakat általában 
magas, feszes, olykor visszahajtott szélű mellett 
ovális és körformába rendezett szirmú, vagy apró 
kerek szirmú, „tüskés” porzójú virágok képvise-
lik .58 E virágcsoporton belül is felbukkannak a fen-
tiek, hasonlóképpen a szegfűk variánsai is.59 Végül 
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az indadíszek további karakterisztikumai a pontok-
kal díszített aranyrügyek, az aranykorongok, me-
lyeknek négy vonalkázott sugarát kanyargó vona-
lak is gazdagítják. A második csoport lapszéldísze 
összességében lendületesebb és dúsabb, motívu-
mokban gazdagabb az első csoportba tartozókénál. 
A most tárgyalt csoport kolorit szempontjából is 
meghaladja a másikat. A néhány oldalas együttes 
mestere színvilágát a hidegebb rózsaszín, kék és 
zöld határozza meg, melyek főleg a levélornamenti-
kát jellemzik. Hozzájuk viszonyítva az arany, a vö-
rös és az okker elenyésző. A törzsanyag koloritját a 
színek sokfélesége határozza meg. A középtónusú 
rózsaszínek, kékek, zöldek, lilák és okkerek ritmi-
kusan váltakozó foltjai az összkép meghatározói.
A Zágrábi Missale ornamentikájának törzs-
anyaga motívumkincs és színhasználat szem-
pontjából nem jellemző az 1470–1480-as évek 
Bämler-műhelyének, sem Salzburg–Augsburg 
miniátorainak könyvfestészetére, ezzel szemben a 
tárgyalt pozsonyi misekönyvek Ulrich Schreierétől 
eltérőnek mondott, a maga korában tekintélyes és 
kedvelt illuminátor irányzatához köthető kis cso-
portja ezekbe belesimul. 
Többek között ezért lehet érdekes számunkra az 
a pozsonyi használatra készültnek tekintett eszter-
gomi rítusú misekönyv, mely jelenleg az Esztergo-
mi Főszékesegyházi Könyvtár tulajdona (Mss I 20). 
A kódex nem csak jelenlegi, megcsonkított állapotá-
ban szerényen díszített. Eredetileg is csupán hét dí-
szített oldala volt. Egész oldalas kánonképén kívül 
három díszoldalának feltehetően figurális iniciáléját 
is kivágták (ff . 74rb, 90va, 159ra) . Jelenleg mindössze 
két oldal ép (ff . 67r, 86r) (7–8 . kép) .60 Az alábbiakban 
ezek képezik vizsgálódásunk tárgyát .61 A lapszél 
indájának szerkezete mellett inda ornamentikájának 
több motívuma is sikeresen vethető egybe a Salz-
burgi Missaléban megfestettekkel . A 67r . oldal 
akantuszai közül a f . 167r . oldalon megtalálható a 
száron vezetett gazdagabb akantuszlevél, valamint 
a hajtogatott és a fenyőtüskét idéző is.62 A salzbur-
gi őrizetű misekönyv szembe nézetben ábrázolt 
virágfejei közül több is jelenlévő az esztergomi 
kódexben. Közöttük van a kerekszirmú és a csücs-
kös tüskés típusú (f. 67r, 159r, 111r).63 A szemből 
megfestett szegfű Esztergomban is több oldal (67r, 
74r, 111v) motívuma.64 A tüskét imitáló szirmokkal 
körülvett porzójú, profilban megjelenő virágokat 
6. Salzburgi missale.  
Salzburg, Universitätsbibliothek, MS III 23. f. 167r (l. 27. j.)
7. Pozsonyi missale. 
Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Mss I 20. f. 67r
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8. Pozsonyi missale. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár, Mss I 20. f. 86r
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egy gazdagabb és egy szerényebb változat képvise-
li Esztergomban (ff . 90v, 159v) .65 A tölcsérformába 
rendezett, visszahajló szélű szirmoktól közrefogott 
porzójú virágfejnek (ff. 67r, 111v) is van salzburgi 
megfelelője.66 A csúcsos porzójú, szirmokkal körül-
vett virágoknak mindkét formáját hasznosította az 
esztergomi kódex festője: a pontokkal tagoltat és a 
csigaház vonalban vezetettet is (ff . 67r, 86r, 159v) .67 
A szirmok összezárásának köszönhetően barázdált 
kerek és ovális virágformák képviselői a magyaror-
szági kódex két oldalára kerültek (ff . 90v, 111v), az 
ausztriai képviseletük ennél bőségesebb.68 A felso-
roltakon kívül még számos apró részlet összevethe-
tő lenne. Ez alkalommal ehhez a kérdéskörhöz még 
az a megjegyzés kívánkozik, hogy a színskála és a 
színek elrendezése is rokon a két kódexben.
A Salzburgi Missale notatum törzsanyagának 
figurális iniciáléi stílus és kvalitás szempontjából 
nem egységesek. Az Utolsó ítélet Krisztusa és sírok-
ból kiemelkedő feltámadók rajzolásban és festés-
ben tehetséget nem mutató kéztől erednek (f. 17ra). 
Krisztus arcvonásai gyengébb változatai a Gyermek 
Jézusénak (f . 28r) (9 . kép) .69 Megállapíthatatlan, 
hogy a párnán ülő Jézus milyen előkép alapján ké-
szült, az azonban biztos, hogy a frontálisan ülő cse-
csemő megrajzolása gondot jelentett a miniátornak. 
Ugyancsak szokatlan feladat lehetett a Szentlélek 
galambjának megfestése (f. 149r).70 Jelenlegi isme-
reteim szerint a két utóbbi kompozíció a Salzburg-
augsburgi festőkörben egyedi megoldást képvisel. 
Míg az Esztergomi Missale marginális ornamenti-
kája stílus és motívumkincs szempontjából a Salz-
burgi Misekönyvnek rokona, a 86r oldal Krisztus 
mennybemenetelét kísérő figurái idegenként hat-
nak a Salzburg-augsburgi festőkör keretei között. 
A stílus körüli kérdések felvázolása után követ-
kezzen a Zágrábi Misekönyv ikonográfiai elem-
zése. A figurális-jelenetes iniciálék a Misekönyv 
liturgikus kalendáriumot és az Ordo missae-t kö-
vető szerkezeti egységei között oszlanak meg. 
A Proprium de tempore-t az Ítélő Krisztus (f. 17ra, 
A[d te levavi]: szivárványon trónoló vörös palástos, 
kínszenvedése jegyeit láttató, áldó és elutasító gesz-
tusú Bíró, lábai előtt glóbusz, lent két sír, egy-egy 
feltámadóval) vezeti be . Karácsonyhoz a Gyermek 
Jézus (f. 28rb, P[uer natus]: párnán ülő ruhátlan, 
baljában glóbuszt tartó gyermek) tartozik. Húsvét 
ünnepét a Feltámadt Krisztus (f . 132vb, R[esurrexi]: 
sírládájából kilépő, vörös palástos Krisztus sebhe-
lyes jobbja áldó, baljában keresztes zászló) jelzi. 
Krisztus mennybemenetele ünnepének témáját 
maga az ünnep adta (f . 145ra, V[iri galilei]: az ég-
be emelkedő Krisztus lábai az égben és az Olajfák 
hegyének csúcsán maradt talpnyomai). Pünkösdre 
a Szentlélek eljövetele (f. 149rb, S[piritus domini]: a 
betű felső ívében a Szentlélek galambja frontálisan, 
sugarakkal körülvéve lebeg, a betű alsó térfele épü-
letre utalás céljából kockahálóval kitöltött) vonatko-
zik . A kánonképet tartalmazó lapot kivágták . A mi-
sekánon T(e igitur) iniciáléjához (f. 167ra) betűszár-
ra tekeredő kígyó tartozik. A Fájdalmas Krisztus 
(f. 177ra, D[omine ne in tua]: sírládából kiemelkedő 
Krisztus, baljával mellsebére mutat) a Proprium de 
tempore pars aestiva első képes iniciáléja. Ezt köve-
tően ünneplik Róma egyházai templomszentelésük 
évfordulóját. Az ünnep miséjét bevezető iniciálé-
ban egy templomépület áll (f . 201va, T[erribilis]: a 
templom félköríves apszisú, tornya ablakában ke-
resztes zászlóval) . A Proprium de sanctis bevezetője 
Szent András apostol (f . 202vb, D[ominus Deus]: 
álló apostol, András kereszttel) . Szent Péter apos-
tol (f . 270va, E[go autem]: Szent Péter álló aggas-
tyánként, jobbjában kulcsot tart) pedig a Commune 
sanctorum bevezetője.
A középkori misekönyv funkció és minőség 
szempontjából legrangosabb díszítőeleme az anyjá-
val és a kedves tanítvánnyal, esetleg további sirató 
figurákkal körülvett Krisztust a kereszten ábrázoló 
kánonkép. A könyvtípus további képeinek, képes 
és figurális iniciáléinak többsége Krisztus és Szűz 
Mária életéből vett témákból táplálkozott, jórészt 
az egyházi év fő ünnepeihez igazodva. Helyenként 
és koronként aktuális dogmatikus témákkal vagy 
szentek, például lokális tiszteletet élvezők ábrázo-
lásaival bővülhetett a képsor. A Zágrábi Missale 
iniciálékba foglalt kompozícióinak témája olykor 
elszakad az évszázadokat átívelőktől, és a díszítő-
elemek szigorúan követik a misekönyv szerkezetét, 
jelzik egyes tartalmi egységeit. Noha a szóban forgó 
kódex képsora a korabeli Bämler-műhely kedvelt 
ábrázolásaihoz ízül, még ehhez a kódexcsoporthoz 
kötődve is felmutat néhány speciális vonást.71 
A misekönyv advent első vasárnapját ünnep-
lő képe a 15. század utolsó negyedében szokatlan. 
9. Salzburgi missale.  
Salzburg, Universitätsbibliothek, MS III 23. f. 28r (l. 27. j.)
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Ekkoriban ugyanis az ünnep perikopáját általában 
a Bevonulás Jeruzsálembe-témával illusztrálták, 
hogy Krisztus dicsőséges introitusára koncentrálja-
nak a hívek. A tridenti zsinat hivatalos miseköny-
vében a virágvasárnapi esemény az Utolsó ítélet 
trimphusának eszmeileg bevezető mozzanatává 
halványult, és képi helyét Dávid király Úrhoz fo-
hászkodó zsoltárának incipitjében (Zsolt 24:1) át-
adta Advent második vasárnapja eszkatologikus 
víziójának, az Utolsó ítéletnek (Mt 25:31). Ennek a 
folyamatnak a kezdetét jelenti a 15. század elejétől 
népszerű, és a misekönyvek e helyén máshol vé-
letlenszerűen felbukkanó, ezzel szemben Bämler 
misekönyveiben és a csoport legtöbb darabjában 
helyet kapó, olykor Krisztus két oldalán karddal 
és liliommal, valamint feltámadókkal, esetenként 
intercesszorként fellépő Szűz Mária és Szent János 
alakjával gazdagított variánsa. A Zágrábi Missale 
képtípuson belüli sajátossága az ítélő Megváltó 
lábai elé helyezett világgömb, mely francia-bur-
gundi gyökerű. A téma reprezentatív ábrázolását 
a Limbourg testvérek által elkezdett Très Riches 
Heures du Duc de Berry 1480 körüli, Jean Colom-
be kezétől származó lapja kínálja. A kompozíció 
terjesztésében szerepet kaphattak a kereskedelmi 
méretekben előállított és Európa-szerte kedvelt 15. 
századi flamand hóráskönyvek .72
A karácsonyhoz tartozó Jézus születése ikono-
gráfiai sémáit a csoport néhány kötetében a Meg-
váltó ruhátlan kisgyermekként, párnán jobbra 
fordulva ülő, kezeit olykor beszédre emelő vagy 
gyümölcsöt (?) tartó figurája váltja fel.73 Ezekkel 
szemben a Zágrábi Misekönyv gyermek Jézusa a 
nézővel szemben ül, baljában a világmindenség 
feletti hatalmának szimbólumával, a glóbusszal . 
Ez a kompozíció társaihoz viszonyítva határozot-
tan közelíti a párnán, azaz a bölcsesség trónján ülő 
emberré lett istent az emberből istenné lett Salvator 
mundihoz. A karácsonykor világra jött gyermekkel 
a Jézus gyermeksége evangéliumi és Legenda aurea 
kínálta elbeszéléseken túl irodalom alig foglalko-
zik. A képtípus a Jézus születése témával összefüg-
gésben alakult ki . A ruhátlan gyermek Jézusok álló 
alakjai a 14. században jelentek meg a kolostorba 
belépő leányok „lelki vigasza”, ájtatosságra készte-
tő játéka-babájaként. Főleg az adventi időszakban 
foglalatoskodtak ezekkel a babákkal a női kolos-
torok lakói, öltöztették őket és ájtatoskodtak körü-
löttük . A ruhátlan gyermek Jézusok kezébe olykor 
glóbusz is került .74 A középkori művészet talán leg-
gyakoribb témáját a Szűz Mária a gyermek Jézussal 
kompozíciónak az a változata jelentette, amelyen a 
gyermek az anyja ölén, azaz a Sedes Sapientiá-n tró-
nol . A trónoló, glóbuszt tartó isten-gyermek már a 
14. században önállóan is megjelent.75 Ilyen formán 
a gyermek Jézus és a megváltó Krisztus személye, 
a születés és megváltás közötti kontextus vizuáli-
san is érvényre jutott. Ezt az összefüggést a párnára 
mint Bölcsesség trónjára ültetett, keresztes világ-
gömböt tartó ruhátlan kisded Jézus képtípusa fe-
jezhette ki a legközvetlenebbül. Ennek az ikonográ-
fiai típusnak legkorábbi szobrászati emléke 1376–
1390/1410 között, Itáliában készült .76 A kompozíciót 
és kultuszát a szerzetesrendi, főleg női kolostorok 
ájtatossági igénye hozta létre. Gyökerét egyfelől 
olyan látomások teremtették meg, mint amilyenben 
Assisi Szent Ferenc részesült Greccióban 1223 ka-
rácsonyán (az általa készített jászolban fekve jelent 
meg szemei előtt a gyermek Jézus77). Másfelől ihle-
tői olyan misztikus írások voltak, amelyek például 
a gyermek Jézus látásából táplálkozó meditáción 
keresztül az ájtatosságon túl az emberi lélek és Is-
ten misztikus egyesüléséhez vezettek . Ludolphus 
de Saxonia 1370 előtt írt Vita Christi-je foglalkozik 
ezekkel a kérdésekkel. A szerző olvasóját a jászol-
ban fekvő törékeny „emberi” csecsemőtől az em-
beriségért önmagát feláldozó „spirituális” Krisz-
tushoz segíti át a vizuális látásból kiinduló belső 
meditáció segítségével.78 Ludolphus műve a 15. 
század utolsó negyedének népszerű olvasmányai 
közé tartozott. Kedveltsége a mű ekkori kéziratos 
példányainak sokasága mellett az első, 1472-es köl-
nit követő Koberger-féle és egyéb kiadásainak so-
rán mérhető. Ludolphus nagyban hozzásegíthetett 
az eddig leginkább apácakolostorokban kedvelt 
képtípus szélesebb társadalmi körökön belüli elju-
tásához. Ez a műfaji gazdagodás mellett a sokszo-
rosítással előállítható ájtatossági képek elterjedését 
hozhatta magával .79 
Krisztus feltámadása, mennybemenetele és a 
Szentlélek eljövetele a római katolikus dogma leg-
fontosabb, ugyanakkor misztikumánál fogva legvi-
tatottabb tanai közé tartoztak. Az első két, Krisztus 
sebeit hangsúlyozó téma Zágrábi Misekönyvön 
belüli iniciáléképe a Krisztus teste, az eucharisztia 
liturgiájának előkészítője. Ebbe a gondolatkörbe 
tartozik a misekánon T iniciáléja is, hiszen a botra 
tekeredő kígyó Mózes póznára erősített gyógyítást 
hozó, életet adó kígyójaként a Megváltó előképe 
(Szám 21:4–9, Iz 30:6, Bölcs 16:7) .80 
Pünkösd ünnepének iniciáléja a Szentlélek ga-
lambjával és a templomépületet idéző fal- vagy ház-
tetőfélével az apostolok gyülekezete helyett célzás a 
már megalapított földi egyház intézményére.81 
A misekönyv valamely példányát használó egy-
házi intézményre a keresztes zászlóval ékesített 
templomépület utal, az egyházalapítás évfordulójá-
nak ünnepéhez érve . Szent András apostol az utol-
só próféta tanítványaként és Krisztus első követője-
ként kerülhetett a misekönyv egyes szentjei élére, 
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testvére, Szent Péter pedig Róma első püspökeként 
a szentek összességét idézhette . 
A Zágrábi Missale szűkszavú, összefogott kom-
pozíciói nem az evangéliumi eseménytörténetet 
bontják ki vizuálisan, hanem elsősorban a megvál-
tás dogmáját közvetítik emblematikus mozzanatok 
közvetítésével. Az egyház, a templomépület pedig 
az egyház szerepét, erejét reprezentálja. A képsor-
ban ájtatossági képek is helyet kaptak. Ilyen a 14. 
századtól a misekönyvek ikonográfiai programjá-
ban gyakori Vir dolorum és a Gyermek Jézus . 
A Zágrábi Misekönyv ikonográfiai programját 
nem a megrendelő és nem a készítő műhely könyv-
festője fogalmazta meg. A 15. század második fe-
lében aktív Salzburg-augsburgi missale-műhely 
misekönyveinek kompozícióit Johannes Bämler 
dolgozta ki, és állította össze a képsort munkássá-
gának 1450–1470 körüli éveiben .82 A képsor az aláb-
bi képekből állt: 1. adventhez: Utolsó ítélet (többé-
kevésbé egyforma kompozíciók, a gazdagabbakon 
Krisztus karddal és liliommal, alatta Szűz Mária 
és Szent János evangélista, esetenként feltáma-
dók, néha az Úrhoz fohászkodó Dávid király), 2 . 
a karácsonyi miséhez: Jézus születése, 3 . a feltá-
madáshoz: koporsóból kilépő vagy csukott fedelű 
koporsó előtt álló Megváltó, 4. Krisztus mennybe-
meneteléhez: Krisztus égbe emelkedő lábai, talp-
nyomai a hegy csúcsán (olykor, mint az Esztergomi 
Missaléban Szűz Mária és János apostol a csoda ta-
núi), 5. Pünkösdhöz: egy épület (templom?) fölött a 
Szentlélek lebegő galambja, az épület ablakain kite-
kintő Szűzanyával és Szent Péterrel, fejük fölött vö-
rös lángnyelvekkel, 6. a misekánon előtt kánonkép 
(többnyire háromszereplős, de néha Mária Magdol-
na is a kompozíció része), 7. Veronika kendője a ká-
nonkép alatt (de néha a kódex egy távolabbi lapjára 
is kerülhetett), 8. a misekánon incipit iniciáléja vál-
tozatosságot mutatott (Krisztuson kívül a bokorba 
beleakadt kost feláldozni készülő Ábrahám, továb-
bá Mózes és Áron kerülhetett ide), 9 . Krisztus teste 
ünnepének megjelenítője a koporsóból kiemelkedő 
Fájdalmas Krisztus, 10. a templomszentelés nap-
jához keresztes zászlóval ékesített templomépület 
került, 11 . az egyes szentek miséinek élén többnyire 
az adventi ünnepkört bevezető Szent András apos-
tol állt, akit néha Szent Szilveszter, a keresztény-
séget államvallássá tevő első pápa váltott fel, 12. a 
szentek közös miséjéhez pedig Szent Péter apostol-
fejedelem tartozott, akinek gondjaira bízta Krisztus 
a földi egyházat .83
A Zágrábi és az Esztergomi Missaléval kapcso-
latban megfogalmazottak az alábbiakban összegez-
hetők. A salzburgi Zágrábi Missalét eddigi irodal-
ma Beckensloer Jánossal (Johannes Beckenschlager, 
Peckensloer, Boroszló, 1435 körül – Salzburg, 1489) 
hozta kapcsolatba. Az itáliai tanultságú főpap pá-
lyafutását Mátyás király híveként kezdte. 1465-ben 
váradi, 1468-ban egri püspök lett, majd 1473–1476 
között az esztergomi érsekség élén állt . 1476-ban el-
vesztette a magyar király kegyét, ezért III . Frigyes-
hez menekült . 1480-ig a bécsi püspökségben töltött 
be hivatalt, majd 1482-ben a salzburgi érsekség ad-
minisztrátora lett, 1487-től haláláig a salzburgi ér-
sek méltóságát viselte . A humanistákhoz hasonlóan 
Beckensloer is szívesen vette közre magát köny-
vekkel. Gyűjteményét Vitéz János tizenhat ókori 
auktor Esztergomból magával hozott kódexével 
alapozta meg .84 A főpap a liturgikus könyvek iránt 
is érdeklődött. Ennek legkorábbi tárgyi emléke az a 
váradi misekönyv lehetett, amelyről egy levelében 
ír. A kötetet a váradi püspöki székbe történt beik-
tatásától kezdve használta és Salzburgba is magá-
val vitte. Arról tájékoztatja a váradi püspökséget, 
hogy végrendelete végrehajtójára bízta e könyv-
nek a váradi püspökségbe való visszajuttatását.85 
Salzburgban a nagy tekintélyű Bernhard von Rohr 
hercegérsek (1478–1489), a melki reform liturgikus 
végrehajtójának felügyelője egy monumentális, öt-
kötetes misekönyv elkészíttetését kezdeményez-
te. A misekönyvön Ulrich Scheier, majd Berthold 
Furtmeyer dolgozott . Beckensloer már Rohr érsek 
életében felügyelte a misekönyv készítését, és még 
az ő utóda is foglalkozott vele (München, BS Clm 
15708–15712). Beckensloer 1480 körül saját hasz-
nálatára egy Caerimoniale Missalét (Salzburg, UB 
Ms III. 41) is készíttetett egy salzburgi műhelyben.86 
Ahogy a Rohr Missaléban, úgy ebben a kötetben is 
helye van Beckensloer címerének.87 A Zágrábi Mise-
könyv nem tartalmazza az érsek címerét. Azt a fel-
tételezést, hogy egykor ez a könyv is Beckensloeré 
volt azon észrevétel sugallta, hogy kötése – fe-
kete bársony, gótikus veretekkel – hasonlított a 
Caerimoniálééhoz . A kötés 1962-ben történt resta-
urálásakor kiderült, hogy ez utóbbi eredetileg zöld 
bársony borítású volt.88 A Caerimoniáléétól eltérő 
kötés és a tulajdont jelző címer hiánya feltételezi, 
hogy a kötet nem tartozott Beckensloer személyes 
könyvtárába, de mégis összefügghetett vele . Talán 
valakinek a megbízásából készíttethette, vagy aján-
déknak szánhatta, illetve saját érdeklődése inspirál-
ta a készíttetésre. A kódexszel leginkább salzburgi 
évei alatt, tehát 1482–1489 között, feltehetően itteni 
munkássága elején foglalkozhatott. A Szent Imre 
herceg zágrábi formulára jellemző kalendáriumi 
szereplése89 által bizonyítottnak tekintett zágrá-
bi rítusú Missaléval szemben az Esztergomi po-
zsonyi használata mellett felhozott érv, hogy a 19 . 
században Nagyszombatban volt, nem elegendő. 
Az esztergomi könyvtárak közismert hányattatásai 
ellenére legalább akkora biztonsággal feltételezhető 
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róla, hogy Esztergomban használták, mint hogy Po-
zsonyban. Készítése elképzelhető a Zágrábi Missale 
közelében, de mesterazonosságra nem gondolha-
tunk. A stílusjegyek gazdagsága és a karakteres 
ikonográfiai motívumok alapján e kódexek helye 
a Bämler-műhely késői emlékei, illetve a Salzburg-
augsburgi műhelyek kódexei közelében keresendő.
Kisebb észrevételek, megjegyzések
Szakirodalma a szöveg írásából kiindulva nem 
megalapozatlanul tekinti 13 . századi, német nyelv-
terület használatára készült korai gótikus emlék-
nek az MR 70-es jelzetű missale notatumot.90 A kó-
dex kánonképe a misekánon szövegét megelőző 
oldal b oszlopának szöveg alatt üresen maradt 
felületére került (f . 11vb) (10 . kép) .91 Ikonográfiai 
típusa és bizonyos formai elemei alapján valóban a 
13. századba illeszthető ez a kompozíció, ahová az 
utolsó, e kódexszel könyvfestészeti szempontból is 
foglalkozó katalógustételében Dragutin Kniewald 
helyezte .92 A lehajtott fejű, kereszten térdeire ne-
hezedő, kissé elfordított csípőjű, lábait egymáson 
kecsesen átvető, nyitott tenyerű, csípőtől a térdig 
érő perizóniumot viselő Krisztust a 13. század 
második harmadának francia művészete a román 
kori stíluselemek és motívumok felhasználásával 
fogalmazta meg . Ehhez a Krisztushoz viszonylag 
egyenes tartású, statikus Szűz Mária és kissé hajlí-
tott testű Evangélista Szent János tartoznak. Fejtar-
tásukat, arcvonásaikat a kontempláció és a szomo-
rúság határozza meg. Ehhez igazodik a Szűzanya 
gesztusa is, a bánat hagyományos mozdulataként 
állát jobbjával megtámasztja. A korszak keresztre 
feszítés kompozícióinak jó részén az evangélista 
jobbjának gesztusa is hasonló. Emellett a 10–11. 
századtól néha orans vagy beszélő. A zágrábi mi-
sekönyv képe is ez utóbbiak valamelyikét követi, 
de az elrajzolás nem biztosítja a pontosítást. Mind-
ketten redőkkel sűrűn szabdalt öltözetet viselnek, 
amihez a Szűzanya esetében a fejre lazán boruló, 
a hajfürtöket láttató kendő borul. Elvben a köpe-
nyek egyik vége az egyik vállon átvetve a könyök 
alá behúzva lendül át a másik kar alá, hogy a de-
rékon rögzítést találjon. A kar alatt V-formájú, a 
másik oldalon orgonasípszerű redők keletkeztek, 
a tunika alja pedig laza hullámokban terül szét a 
lábfejek körül. Krisztus ágyékkendőjét pedig úgy 
csavarták a csípő köré, hogy az a jobb oldalról ki-
indulva és a testet körülvéve a bal oldalon a derék 
körül meggyűrődött textilbe csússzon. A rajzoló 
nem volt tisztában sem a viseletekkel, sem a redő-
szerkezettel, ezért redővonalai kissé értelmetlenek. 
Az evangélista arcát a homlok fölött gyűrűsorba 
rendezett, majd onnan leomló hajtincsek kere-
tezik. Ez a francia eredetű motívum a 13. század 
derekától a német területeken is közkinccsé vált . 
A rajzbeli fogyatékosságok ellenére a kompozíció 
egésze a testtömegek és a mozdulatok elhelyezé-
sének köszönhetően kiegyensúlyozott. A feltétele-
zett keletkezési helyet figyelembe véve nem lehe-
tetlen, hogy a kódex valamelyik alsó- vagy felső-
ausztriai kolostor scriptoriumának produktuma . 
Két eset lehetséges . Az egyik, hogy egy a zágrábi 
kódex készítésekor már elfelejtett vagy rontott ká-
nonkép szolgált a rajzolónak modellként. A másik 
lehetőség, hogy a szerény rajz már a zágrábi hasz-
nálathoz kötődik. A zágrábi kódex kánonképének 
kompozíciója és az elrajzolt redők mögött sejthető 
vonalak a Zackenstil-lel hozzák kapcsolatba emlé-
künket . Konkrétabban olyan emlékek állhatnak a 
hátterében, mint az 1275–1280 körüli St . Floriani 
Missale93 vagy a Spital am Phyrnből származó, 
felső-ausztriai misekönyv az 1280–1290 közötti 
évekből.94 Ebből arra következtethetünk, hogy a 
Kánonkép a misekönyvvel együtt érkezett jelen-
legi őrzőhelyére. A stílus és a motívumok ausztri-
ai, esetleg délnémet proveniencia mellett szólnak . 
Viszont adatok hiányában kideríthetetlen, hogy 
zágrábi megrendelésre készült-e a kódex, illetve a 
székesegyház volt-e az első possessora, ám későbbi 
bejegyzései alapján biztosra vehető, hogy megfelelt 
a zágrábi úzusnak.95 
10. Missale notatum.  
Zagreb, Metropolitanska Knjižnica, MR 70. f. 11vb 
(Minijatura u Jugoslaviji… után)
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A káptalani könyvtár MR 26-os jelzetű zágrábi 
missaléja egyszerű vörös-kék filigrános iniciálék-
kal díszített (11 . kép) .96 A 222vb oldali szövegbe 
iktatott bejegyzéséből kiolvashatóan Barnabas de 
Zuhaloogh scriptor Vitus zágrábi prépostnak má-
solta az Úr 1453. évében. A bejegyzést elsőként 
Dankó József közölte, Ivan Tkalčićra hivatkozva.97 
Dankó egyúttal azt is jelezte, hogy a Vitus prépost 
nevével kezdődő bejegyzés elé egy „… picto scuto 
Báthorianorum consimili, …” került.98 
Dankó nem írja le a címert, és ez ideig fényképét 
sem közölte senki. A kis háromszögű pajzs fehér 
(ezüst) mezőjébe három jobbról balra forduló vörös 
ék került. Az első ék a pajzs felső széléhez tapad. 
Időközben a horvát és a magyar levéltári kuta-
tások felszínre hoztak egy Vitus nevű zágrábi pré-
postot, akinek működéséről 1428 és 1437 közötti 
okmányok szólnak. Először János zágrábi püspök 
levelében, „Nobili Vito filio Thomae de Beüncseiin” 
szerepel .99 1433-ban a pápától kérik, hogy erősítse 
meg őt zágrábi préposti hivatalában. 1437-ben szin-
tén a Szentszékkel folytatott levélváltásban szerepel 
Vitus személye .100 A prépost családneve a horvát 
irodalomban Boshko,101 illetve ennek a Bocskai csa-
ládnévhez elvezető – Buchko, Bacska és Bocska – 
variánsai honosodnak meg .102 Ezzel szemben a ma-
gyarországi irodalom az 1428-as oklevélből indul 
ki, mely Vitus apjaként Büssüi Tamást nevezi meg. 
Róla azon túl, hogy a zágrábi prépost apja volt, 
egyéb adat nem szól. Viden kívül még egy személy 
viselte a Büssüi előnevet, mégpedig Bocskai Veroni-
ka, Megyericsei Frank felesége .103 
A Bacskaiak a 14 . századra sokfelé elágazó, és 
ekkor is igen tekintélyes családokból álló Gutkeled 
nemzetségben gyökereztek . A 14–15 . században 
maguk is több ágra szakadtak . Közülük András fia 
Miklós (1330–1346), az ő utódai kerültek Szlavóniá-
ba .104 Talán közéjük tartozott az a Miklós, akit Büs-
süi Veronika mostohatestvéreként szerepeltet egy 
dokumentum .105 Pozitív adat ugyan nem igazolja, 
mégsem elképzelhetetlen, hogy Vitus szorosabban 
vett elődei az említett András fia Miklós leszárma-
zottakkal együtt telepedtek meg Szlavóniában, il-
letve nyertek birtokokat a Dél-vidéken, Tamás pél-
dául a somogyi Büssüt tekinthette családi fészké-
nek, s a birtokból nyert név szerint magában egy a 
Bacskaiakból kiváló család megalapozóját remélte. 
Családja azonban gyermekeivel kihalt. A papi pá-
lyán a közepes szint fölé emelkedett Vitus egyfelől 
rangosabbnak tarthatta az őt a nagy ősökhöz és a 
14. század elején nyert zempléni birtokhoz jobban 
tapadó Bushko, Bacskai nevet,106 mint az apa által 
nyert birtokra utaló Büssüit (Bese, Besew, Beusen) . 
Másfelől jogosan és talán hivatalból, gyűrűs pe-
csétjére is felkerülhettek a Gutkeledek 13. század-
ból ismert és a 14–15 . században több tekintélyes 
család címerén funkcionáló oldalékeket mutató 
mesteralak ékek, a „farkasfogak” .107 A korai példát 
Gutkeled István szlavón bán Stájerország főkapi-
tányaként 1255-től néhány éven át vert igen jó mi-
nőségű és hosszú évtizedek múlva is értékes stájer 
dénárja kínálja. A dénár előlapján a pénz kibocsá-
tójának címeralakját ékek alkotják.108 A késői pedig 
Bachkai Miklós nyitrai püspöki pecsétje. Az előbb 
nyitrai (1501–1502), majd erdélyi püspök (1502–
1504) nyitrai püspök korában II. Ulászló megbízá-
sából járt követként XII. Lajos király udvarában, 
hogy előmozdítsa a francia király rokona, Candelai 
Anna és a magyar király házasságát. 1500. július 
14-én kelt megbízólevelét és ahhoz tartozó pecsét-
jét a Francia Állami Levéltár őrzi.109 Egy címerével 
– és a nevét tartalmazó felirattal – díszített kőlap 
a dévai múzeumban van, egy másik kőcímerének 
töredékei a gyulafehérvári székesegyházban kerül-
tek elő.110
11. Zágrábi missale.  
Zagreb, Metropolitanska Knjižnica, MR 26. f. 222vb  
(MTA, mikrofilmtár)
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band . Bearbeitet von Katharina Hranitzky et al . Wien 
2012 . Textband, Kat . 2 . Tafelband, Farbabb . 9 . Budapest, 
OSzK, Cod . Lat . 215, f . 178v, in: Berkovits Ilona: Magyar 
kódexek a XI–XVI. században. Budapest 1975, XI. tábla; 
Pozsony, Archív hlavného mesta SR Bratislavy, EL–13a, f. 
138v, in: Sigismundus rex et imperator. Művészet és kul-
túra Luxemburgi Zsigmond korában 1387–1437. Szerk. 
Takács Imre . Budapest 2006, 615–616 . (Kat . sz . 7 .55 .) 
(Dušan Buran) 
26 Sigismundus rex et imperator… i. m. (25. jegyzet) 
620–621 . (Kat . sz . 7 .61 .) (Jékely Zsombor)
27 Hoffmann Edith: A Nemzeti Múzeum Széché-
nyi Könyvtárának illuminált kéziratai . (Az Országos 
Széchényi Könyvtár Tudományos Kiadványai I .) Bu-
dapest, 1928 . 90 . A http://www .ubs .sbg .ac .at/sosa/
handschriften/mIII23 .txt .htm . (Universiätsbibliothek 
Salzburg, Juni 2003); a salzburgi missale-műhely, va-
lamint Johannes Bämler és műhelye munkásságának 
feldolgozása: Christine Beier: Missalien massenhaft . Die 
Bämler-Werkstatt und die Augsburger Buchmalerei im 
15 . Jahrhundert . Codices Manuscripti, Heft 48/49 Juni 
2004, Textband, 55–72; Tafelband, 67–78; Sheila Edmunds 
Bämler életútjára vonatkozóan fontos tanulmányát 
(New Light on Johannes Bämler . Journal of the Printing 
Historical Society XXII . 1993, 29–53) nem olvashattam . 
A kódex leírása liturgiája szempontjából: Polycarpus Radó: 
Index codicum manu scriptorum liturgicorum Regni 
Hungariae . (Az Országos Széchényi Könyvtár kiadvá-
nyai, XIV .) Budapest 1941, No . 249 . A kódexet eredetiben 
nem láttam, munkámat a fentebb megnevezett ubs .sbg .
mIII23 2003 i. m. színes képanyaga és Csomó Orsolya 
nem könyvfestészeti kutatások céljára készíttetett fekete-
fehér felvételei segítették.
28 Ubs.sbg.mIII23.2003. i. m. (27. jegyzet)
29 A fogalom újabban vonult be a közép-európai 
művészet egyes területeinek művészetére vonatkoztat-
va. Ezt használja például Armand Tif: Der Illuminator 
des Koloman-Antiphonars . Zur Frage der Mobilität 
eines Buchausstatters im Donau–österreichischen 
Raums um 1480 . 98 . In: Wege zum illuminierten Buch: 
Herstellungsbedingungen für Buchmalerei . Hrsg . von 
Christine Beier – Evelyn Theresia Kubina . (Wien–Köln–
Weimar 2014) tanulmánya címében.
30 Kodikológiai leírása: Libri liturgici manuscripti 
bibliothecarum Hungariae et limitropharum regionum . 
Quos recensuit D . Polycarpus Radó OSB . Primae par-
tis editio revisa et aucta cui et toti operi adlaboravit 
Ladislaus Mezey . Budapest 1973, 215–217 . (No . 45 .)
31 Julius Sopko: Stredoveké latinské kódexy slovenskej 
provenience v Maďarsku a v Rumunsku. (Stredoveké 
kódexy slovenskej provenience, II.) Martin 1982, 52–53. 
(No . 226 .)
32 Hasonló jellegű, német nyelvű bejegyzés olvas-
ható „Fraw Magdalena Rosentalerin” Szent Mártonnak 
ajándékozott misekönyvében. (Budapest, OSzK, Cod. 
Lat. 219. Libri liturgici manuscripti… i. m. [30. jegyzet] 
217–220 . [No . 46 .])
33 Hoffmann: A Nemzeti Múzeum… i. m. (27. jegyzet) 
89–90 . A kötet tanulmányunkban felhasznált szövegré-
szének önálló kiadása: Hoffmann Edith: A Nemzeti Múze-
um Széchényi-Könyvtárának Magyarországon illuminált 
kéziratai . Magyar Könyvszemle ÚF XXXIV . 1927, 1–43 .
34 Verborgene Schönheit . Die Buchkunst im Stift 
Klosterneuburg . Katalog zur Sonderausstellung 1988 
des Stiftsmuseums Klosterneuburg . Hrsg . von Alois 
Haidinger . Klosterneuburg–Wien 1998, 60 . (Kat . Nr . 79, 
Fig 35, 34.) A heiligenkreuzi kódex egy lapjának képe 
ugyanitt, Fig. 35. A katalógus felsorolja a tárgyalt kódex 
számításba vehető analógiáit, ezek között nem szere-
pel a budapesti kódex (60). Egy újabb publikáció, ame-
lyet még nem olvashattam, foglalkozik e kódexszel a 
klosterneuburgi mesterekkel összefüggésbe hozható 
művek között: Armand Tif: Der Illuminator des Koloman-
Antiphonars… i. m. (29. jegyzet) 98. Az OSzK Cod. Lat. 
222. jelzetű kódexéről fényképet nem publikáltak.
35 Ennek a könyvdíszítő stílusnak és motívumkincs-
nek az irányához igazodik a pozsonyi és észak-magyar-
országi illuminált kódexeknek egy olyan 15 . század utol-
só negyedében készült csoportja, amelyet meglehetősen 
differenciálatlanul, az 1480 körül Bécsbe áttelepülő Ul-
rich Schreierhez vagy műhelyéhez szokás kötni.
36 Hoffmann: A Nemzeti Múzeum… i. m. (27. jegyzet) 90.
37 Hoffmann: A Nemzeti Múzeum… i. m. (27. jegyzet) 90.
38 Ezek közül szempontunkból az alábbiak tartalmaz-
zák a korábbi irodalmat, s egyúttal a legfontosabbnak te-
kinthetők: Kurt Holter: Der Einfluss der Melker Reform 
auf das klösterliche Buchwesen in Österreich . In: Klös-
terliche Sachkultur des Spätmittelalters . Internationaler 
Kongress, Krems an der Donau, 18–21 . September 1978 . 
(Österreichische Akademie der Wissenschaften, Philoso-
phisch–Historische Klasse, Sitzungsberichte, 367 . Veröf-
fentlichungen des Instituts für mittelalterliche Realien-
kunde Österreichs, 3 .) Hrsg . von Hermann Kühn . Wien 
1980, 305–320; Johannes Janota: Von der Handschrift zum 
21
Druck . In: Augsburger Buchdruck und Verlagswesen . 
Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Hrsg . von Helmut 
Gier – Johannes Janota. Wiesbaden 1997, 125–139; Kurt 
Holter: Buchmalerei . In: Ausstellungskatalog Spätgotik in 
Salzburg . Die Malerei 1400–1530 . Salzburg, Neues Haus 
und Gotischer Saal, 26. 5.–1. 10. Wien 1972, 221–225; 
Christine Beier: Producing, buying and decorating books 
in the age of Gutenberg . The role of monasteries in central 
Europe. In: Early Printed Books as Material Objects. Pro-
ceedings, Munich, 19–21 August 2009 . Ed . Bettina Wag-
ner – Marcia Reed. Berlin 2010, 65–82, 116–130; Norbert H. 
Ott: Frühe Augsburger Buchillustration . In: Augsburger 
Buchdruck und verlagswesen . Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart . Hrsg . von Helmut Gier – Johannes Janota . 
Wiesbaden 1997, 201–241; Ferdinand Eichler: Eine Salz-
burger Missalienwerkstätte des späten XV . Jahrhunderts . 
Gutenberg Jahrbuch 1977, 153–168; Nataša Golob: Johan-
nes von Werd de Augusta – ein fahrender Buchmaler? 
In: Gotik in Slowenien . Vom Werden des Kulturraums 
zwischen Alpen, Pannonien und Adria . Vorträge des in-
ternationalen Symposiums, Ljubljana, Narodna galerija, 
20–22. Oktober 1994. Hrsg. von Janez Höfler. Ljubljana, 
1995 . [i . e . 1996] 387–402 .
39 Ilyen korongokat festett például: az 1476-os ké-
szítést igazoló possessor-bejegyzést tartalmazó salz-
burgi (UB M III 12) vagy a Stamsi Missale (Stams, 
Zisterzienserstift, Bibliothek, Cod . 3) miniátora .
40 A grazi és salzburgi kódexekhez Beier: Missalien 
massenhaft… i. m. (27. jegyzet) (Textband) 66–68; (Ta-
felband) Abb. 28–31; a stamsi kézirathoz Hermann Julius 
Hermann: Die illuminierten Handschriften in Tirol . (Be-
schreibendes Verzeichnis der illuminierten Handschrif-
ten in Österreich, I .) Hrsg . von Franz Wickhoff . Leipzig 
1905, No. 240; Kurzinventar der illuminierten Hand-
schriften der Zisterzienserstifts Stams Tirol . Hrsg . von 
Martin Roland et al ., l .: wwww .univie .ac .at/paecht-ar-
chiv-alt/ki/stams/cod_03/cod_03 .htm (képekkel) .
41 Hoffmann: A Nemzeti Múzeum… i. m. (27. jegyzet) 
89–90 .
42 Ff . 90ra, 130ra: Alžbeta Güntherová – Ján Mišianik: 
Illuminierte Handschriften aus der Slowakei . Praha 1962, 
Abb . 111, 112 . További ünnepekhez tartozó, a Bämler-
körre jellemző iniciálékat sejtet a kötetben: Július Sopko: 
Stredoveké latinské kódexy v slovenských knižniciach. 
(Stredoveké kódexy slovenskej proveniencie, I.) Martin 
1981, 63–64 . (No . 19 .) Véleményem szerint egy kódex ké-
szítése idejében kiemelkedő képességű, tekintélyes illu-
minátor huzamosabb alkalmazása valamely rangos egy-
házi intézményben vagy városban, jelzi az alkalmazó fél 
művészetekhez való viszonyának színvonalát miközben 
képet ad anyagi erejéről is. Ezzel szemben nem érték-
mérő, inkább helytörténeti, vallástörténeti szempontból 
lehet jelentősége egy vándorművész hosszabb-rövidebb 
idejű megtelepedésének valamely városban. Ugyanez 
fordítva is érvényes, egy illuminátor jelenléte növelheti 
az ajándékozásra szánt liturgikus könyvek iránti igényt. 
Valamely kulturális-művészeti centrum is inspirálhatta 
környezetét könyvrendelés-készíttetés szempontjából. 
A Bämler- vagy Salzburg-augsburgi missale-műhely el-
sősorban misekönyvek előállításában jeleskedett évtize-
deken keresztül, de a szerkönyveken kívül más műfajba 
tartozó kötetek, például világi tárgyú műveket tartalma-
zók díszítését is vállalta. Emellett az 1470-es évektől a 
nürnbergi Koberger és az augsburgi Bämler nyomda igé-
nyeit is kielégítette. Időnként egy-egy festő kiszorulha-
tott a központi műhelyekből vagy a nagyobb jövedelem 
reményében vándorútra kelt. A vándorfestőt magával 
hozott képességén, megszerzett gyakorlatán kívül min-
talapok, sablonok segítették megbízatásai teljesítésében. 
Vándorútjaik állomáshelyei ritkán formálták művészetü-
ket. A térbeli és időbeli produktivitása szinte felmérhetet-
len, alkotásai bármely gyűjteményben felbukkanhatnak. 
A pannonhalmi Mons Sacer-kiállításon bemutatva vált 
nyilvánvalóvá számomra, hogy az a pfannbergi (Stájeror-
szág), két festett iniciálét és egész oldalas kánonképet tar-
talmazó salzburgi rítusú misekönyv (Pannonhalma, Fő-
apátsági Könyvtár, 120b A 12), melyet a kötetben olvas-
ható bejegyzés értelmében Wolfgangus Possl pap hagyott 
kápolnája mindenkori káplánjaira, legalább két alábbi kó-
dex kánonképének rokonaként a Bämler- vagy Salzburg-
augsburgi missale-műhely 1470–1480-as éveinek alkotá-
sa lehet (a kódex irodalma: Libri liturgici manuscripti… 
i. m. [30. jegyzet] 186–190 [No. 36.]; Mons Sacer 996–1996. 
Pannonhalma 1000 éve . I–III . Szerk: Takács Imre . Pannon-
halma 1996, III ., 210–211 [D .11 . sz .] [Bánhegyi B. Miksa]) . 
A kánonkép a müncheni Bayerische Staatsbibliothek, Clm 
19236. jelzetű (https://download.digitale-sammlungen.
de/pdf/1438008650bsb00086599 .pdf, 13v, 280 . kép) és a 
retzi Stadtarchiv Cod. 65/2. jelzetű passaui missale kánon-
képének rokona (f . 117v, l .: manuscripta .at/ms1/hs_detail .
php?ID=1617 és a könyvfestészeti megjegyzést ugyanitt 
további irodalommal: Katalog der deutschsprachigen 
illustrierten Handschriften des Mittelalters . Band 5, Lfg . 
3: 43 . Gebetbücher [Cittá del Vaticano – Einsiedeln] . 
Bearbeitet von Regina Cermann. 2009). A kompozíció 
kiindulópontját Bämler 1457-ben készült kánonképe je-
lentheti a feszület, a jellegzetes magas, zöld növényzettel 
tarkított és szikladarabokkal telehintett keskeny út, va-
lamint Szent János és részben Szűz Mária (bifolio, New 
York, Pierpont Morgan Library, M 45, l . Beier: Missalien 
massenhaft… i. m. [27. jegyzet] Abb. 15.) hasonlósága 
alapján. A kódex vándorútja a pfannbergi várkápolna 
1542–1544 közötti felszámolását követően vehette kezde-
tét (a kápolna történetéhez további irodalommal l . Karl 
Heinz Burmeister: Graf Georg III . von Montfort–Bregenz–
Pfannberg [ca . 1475/80–1544] . Eine biographische 
Skizze. Montfort. Vierteljahresschrift für Geschichte und 
Gegenwart Vorarlbergs LXI ., 2009, 1, 16 .) .
43 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 2, 4, 6, 7, 8. kép.
44 Nem különösen karakteres, de ebben az emlékkör-
ben olykor aranykorong díszíti az indából képzett hurok 
belsejét. A Zágrábi Misekönyv környezetében a grazi 
UB Cod. 131-es jelzetű kódex mestere élt ezzel a díszí-
tőformával, valamivel 1482 előtt (f. 5r, l. Beier: Missalien 
massenhaft… i. m. [27. jegyzet] Abb. 31).
45 F . 8r, Beier: Missalien massenhaft… i. m. (27. jegy-
zet) Abb . 30–31 . és f . 5r, uo . Abb . 31 .
46 Hermann: Die illuminierten Handschriften in Ti-
rol… i. m. (40. jegyzet) No. 240; Kurzinventar der illumi-
nierten Handschriften bis 1600 in der Bibliothek des Zis-
terzienserstifts Stams in Tirol . Hrsg . Martin Roland et al . 
(Version 1 . Mai 2010), képekkel: http://www .univie .ac .at/
paecht-archiv-alt/ki/stams/Kurzinventar_Stams_pdf .
47 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 2. kép.
48 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 4. kép.
49 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 7. kép.
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50 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 6. kép.
51 Képe: Kurzinventar… i. m. (46. jegyzet). A stamsi 
iniciálé betűlábán egy emberfejes maszk látható. A salz-
burgi kódex ornamentikájának is része ez a motívum, de 
a rendelkezésemre álló mikrofilmen ezek kivehetetlenek .
52 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 6. kép.
53 Erre alkalmasabb lenne a négy oldalt körülölelő f. 
17. v, de erről csak részletet reprezentáló reprodukció áll 
rendelkezésünkre: ubs.sbg.mIII23. 2003. i. m. (27. jegyzet) 
1. kép, négyoldalas a 167r. marginális dísze is. A bemu-
tatásra kerülő oldal képe: ubs.sbg.mIII23. 2003. i. m. (27. 
jegyzet) 5. kép.
54 Ez a levéltípus az első csoportban is előfordul, a 
második példája a f. 185r-n látható (ubs.sbg.mIII23 2003. 
i. m. [27. jegyzet] 9. kép).
55 Például: f . 19r .
56 Ezeket a bal felső sarokból az óra járásával egyező 
irányban haladva 1. 2. 3. 4. 5. számmal jelöltük. 
57 Például: ff . 35v, 182r .
58 Az előző jegyzet sorát a 6. 7. 8. (leginkább ez al-
kalmas a gerezdes gyümölcsre emlékeztető virágforma 
felidézésére, melynek legjellegzetesebb példáját a f. 178v 
lapszéle kínálja) 9. 10. számok követik.
59 Kelyhes virágok, például: f. 17r: a léc csúcsán, a 
felső lapszélen (ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. [27. jegyzet] 
1), kúpos, kelyhes virágfejek gazdag, olykor stilizált, csi-
gaházhoz hasonlóan vezetett porzójúak, például: f. 149. 
rectón (ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. [27. jegyzet] 3. kép).
60 Libri liturgici manuscripti… i. m. [30. jegyzet] 
164–172 (No. 29.); Berkovits Ilona: Magyar emlékek . In: 
Esztergom műemlékei I. rész. Múzeumok, kincstár, könyv-
tár . Szerk . Gerevich Tibor, összeáll . Genthon István . 
(Magyarország műemléki topográfiája, I. kötet, I. rész, 
Esztergom) Budapest 1948, 4 . sz . (a korábbi irodalmat 
összefoglalva egyfelől megállapítja, hogy az Esztergomi 
Missalét a List-féle és a Pottenberger Missalén keresztül 
a stílus szála köti Pozsonyhoz és a Salzburgi-augsburgi 
festőműhelyhez, másfelől Palkovich György 19. századi 
nagyszombati könyvtáros bejegyzésével véli igazolható-
nak a 15. század végi pozsonyi használatot); Güntherová–
Mišianik: Illuminierte Handschriften… i. m. (42. jegyzet) 
51–52. (No. 38.), Abb. 113–114.; Berkovits: Magyar kóde-
xek… i. m. (25. jegyzet) XXIII. tábla; Sopko: Stredoveké 
latinské kódexy… i. m. (31. jegyzet) 139–140. (No. 287). 
Mikrofilm: MTAK 1508/1 . A kódex autopszikus vizsgála-
tának lehetőségét, valamint a munkámat segítő fényké-
pek elkészítését Szalai Katalin könyvtárigazgatónak és 
munkatársainak köszönöm .
61 A két oldal reprodukciójának elérhetőségét l. az 
előző jegyzetben.
62 A másodikat a 185r oldal képviselte a Salzburgi 
Missaléból, a 19r oldal tüskés levele illusztrálatlan ma-
radt .
63 F. 167r (ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. [27. jegyzet] 5. 
kép) 4, 1, 2 . 
64 A salzburgi kódexből idézett példák: ff. 35v, 185v 
(ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. [27. jegyzet] 9. kép).
65 A salzburgi változatok: ff . 145r, 149r (ubs .sbg .
mIII23 2003. i. m. [27. jegyzet] 3. kép), 167r (uo. 5. kép).
66 F . 179r .
67 Salzburgba, ff. 17r (ubs.sbg. mIII23 2003. [27. jegy-
zet] 1 . kép), 167r (uo . 5 . kép), 236r .
68 Például: ff . 32r, 178r, 182r . 
69 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 10. kép.
70 Ubs.sbg.mIII23 2003. i. m. (27. jegyzet) 3. kép.
71 Az összevetéshez hozzáférhetőség szempontjából 
felhasználhatónak bizonyult kódexek (egy kivétellel mi-
sekönyvek, a kivételt jelentő antiphonaléra a megfelelő 
helyen felhívjuk a figyelmet) jegyzéke: 
New York, Pierpont Morgan Library, M . 45 (Bämler) 
1457 .
Graz, UB Ms . 109, (Bämler) 1465 körül .
Eichstätt, Diözesanarchiv, Ordinariatsbibliothek, Ms . 
131, (Bämler) 1466 .
Klagenfurt, Kärtner Landesarchiv, Cod . 1/6, (Bämler) 
1466 .
Salzburg, UB M III 12, (Bämler-műhely) 1476.
Stams, Zisterzienserstift, No. 3, (augsburgi stílus) 1476 
után .
Graz, UB Cod. 74, (Bämler-műhely) 1477 előtt. 
Pozsony, Archív hlavného mesta SR Bratislavy, EL 13, 
(Augsburgi stílus) 1478 előtt.
Graz, UB Ms . 112, (Augsburg) 1470–1480 .
Retz, Stadtarchiv Cod 65/2, (Bämler ?) 1470–1480 .
München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm 19236, 
(Bämler korai?) 1470–1480 .
Salzburg, UB M III 11, (Augsburg) 1480 körül .
Toronto, Bergendal Collection of Manuscripts and 
Incunables, Bergendal 40 (Augsburg-salzburgi műhely?) 
1481 előtt (?).
Melk, Stiftsbibliothek, P 132, (Bamberg, Johann 
Seisenschmidt, illuminálás: Nürnberg) 1481 körül .
Graz, UB UB Cod 131, (Bämler-műhely) 1482 előtt.
Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod . 1778, 
(Bämler-műhely) 1480-as évek.
Bécs, Österreichische Nationalbibliothek, Cod . 1782, 
(Bämler-műhely) 1480-as évek.
Innsbruck, Kärtner Landesmuseum, No . 15 . (Bämler-
műhely?) 1480-as évek.
Graz, UB Cod . 716, (Augsburg-Salzburg?) 1480–1490 .
Pannonhalma, Benedek-rendi Főapátság Könyvtára, 
120b A 12, (Augsburg-salzburgi műhely?) 1480-as évek.
Maribor, Škofijski arhiv, Nr. 14, (Johannes Werd de 
Augusta) 1484 előtt.
Ljubljana, Nadskofijski arhiv, Nr. 17, 18 (Johannes 
Werd de Augusta) 1491 .
Bamberg, Staatsbibliothek, RB Inc . typ . V . 6 . (Bamberg, 
Johann Sensenschmidt–Heinrich Petzensteiner) 1491 .
72 Chantilly, Musée Condé, Ms 65, f . 34r . Jean Co-
lombe Louis de Laval Livres d’heures-jében is (Párizs, 
Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 920, f. 158) 
megfestette ezt a témát. A motívum flandriai pédájaként a 
Delfti Grisaille illuminátor műveként ismert hóráskönyv 
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NOTES ON SOME LITURGICAL CODICES OF THE MEDIEVAL CATHEDRAL CHAPTER OF ZAGREB
author wishes to withdraw from this circle – among other 
manuscripts – the Mss I 20 missal in the Esztergom Ar-
chiepiscopal Library which is thought to have been used 
in Pozsony . On the basis of some characteristic and rare 
border ornamental motifs its place is sought somewhere 
in the environment of the Zagreb Missal kept in Salzburg . 
It is well known that the illuminators employed by the 
Bämler worksop in Salzburg and/or Augsburg spread the 
motivic stock of the workshop wandering south and east 
of Salzburg . During the investigations an itinerant artist’s 
work was also found in the Hungarian heritage of the art 
discipline (Pannonhalma, Abbey Library, 120b A 12) . 
The paper ends with a few minor observations . The 
author agrees with the dating of missale notatum marked 
MR 70 by literature to the 13th century, but specifies the 
date as between 1280 and 1290 on the basis of the Crucifix-
ion drawing echoing the Zackenstil . Finally, the paper dis-
cusses the inscription on folio 222vb of the MR 26 Zagreb 
missal in the chapter library . The note names the scribe 
and the client who ordered the manuscript . The liturgical 
book was ordered by provost Vitus and copied in 1453 . 
The inscription reveals he was the son of Tamás Büssüi . 
He was the direct descendant of a branch of the Gutkeled 
clan, the Bacskai family once living in Zemplén, on the 
line of Miklós son of András who had settled in Slavo-
nia . The text is accompanied by the provost’s coat of arms: 
a small triangular shield with three red wedges turning 
from left to right in a white field . The father of the prov-
ost assumed the name Büssüi [of Büssü] after his estate 
in Somogy . His son, however, chose their Bosho (Buchko, 
Bacska, Bocska) name reaching back to the Gutkeleds and 
was the first in the family to use their coat of arms .
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The substantial pre-1526 book connection of the Zagreb 
cathedral chapter (those marked MR are kept by Metro-
politanska knjižnica, those indicated by a letter and Ara-
bic number after a Roman numeral are in the Hrvatske 
akademija znanosti i umjetnosti) is a little explored source 
of Hungarian manuscript illumination. Adjusted to Or-
solya Csomó’s musicological investigations I had a chance 
to study manuscripts with varying painted decoration . 
I was primarily interested in their age and place of crea-
tion, as well as their style . The Crucifixion image before 
the Canon of the Mass in the missal dedicated to Saints 
Cosmas and Damian (MR 13) dates the manuscript to the 
end of the 14th century. The exquisite Canon picture of 
the codex marked IV .C .59 . seems to be a work produced 
in Zagreb and dates from the second-third decade of the 
15th century . It has connections mainly in Austrian art . 
Another Zagreb missal (MR 62) was so-far dated by liter-
ature to the turn of the 13-14th centuries or the mid-15th 
century . The present paper reckons with the beginning of 
the period between 1425 and 1450 and emphasizes the 
south German, Austrian peculiarities of the Crucifixion 
image . Finally, a missal (III .D .23 .) containing a Canon pic-
ture whose underdrawing is also unfinished displays the 
influence of Viennese works incorporating Prague ele-
ments as well from the years between 1430 and 1450 .
The codices oriented toward the art of Central Euro-
pean, particularly neighbouring Lower Austrian, Styr-
ian and Carinthian areas is followed by a discussion of 
the Salzburg Missal (Salzburg, Unversitätsbibliothek, III 
23) of the Zagreb rite . After the iconographic analysis of 
the images in the codex possibly belonging to the late 
period of the Salzburg-Augsburg workshop associated 
with Johannes Bämler the paper enquires into the pos-
sible relation of archbishop of Salzburg Johannes Beck-
ensloer to the manuscript . It is not impossible that the 
codex is a relic of the high priest’s attraction to liturgical 
codices, particularly missals . Nor can it be precluded that 
the manuscript was created upon Hungarian commis-
sion or as a present for the bishop of Zagreb . The study 
of these codices raised the question of the Austrian sty-
listic relations of certain missals in Pozsony (e .g .: Buda-
pest, National Széchényi Library, Cod . lat . 222) . Special 
literature usually links these manuscripts to Viennese or 
Pozsony-based illuminators and stresses the influence, 
sometimes personal involvement of Ulrich Schreier . The 
